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أزمة النفايات
جهاد فر وإريك فرداي
خر إلفال الدولة في إدارة  مة جمع النفايات والتخلص منها في بيروت الكبرى في صي العام 2015، والتعبئة الشعبية التي أثارتها، هي رمز  إن أ
ن السلطات  اخلدمات العامة بطريقة فاعلة، ولكنها تكش أيًـضا التفاوتات املناطقية. إذا كان قطا النفايات يطر مشاكل كثيرة في جميع أنحاء لبنان، ف
ا هي عليه في منطقة العاصمة. احمللية تستدرك ذلك بطرق مختلفة وأحياًنا مرضية أكثر 

















الشما اع الب بيروت جبل لبنا اجلنوب
والنبطية
إدارة فوضوية ومتباينة جغرافًيا
201 2: مكوناد الڕځاڢاد المڕيلية ڀي ال٥اڏ  - الشكل 
نتا الڕځاڢاد ڄليمي  2: التوى٣ ا - الشكل 
201 ڀي ال٥اڏ 
حيث  من  البلديات  اختصا  من  هو  الـذي  النفايات،  جمع  إن 
مع  رب األهلية. فالنفايات لم تعد  املبدأ، قد تأثر بشكل رهيب بسبب ا
بانتظام، وأّدت العقبات املرورية إلى إنشاء مكبات نفايات عشوائية. وكان 
أكثرها إثارًة مكب خليج النورماندي في بيروت، الذي حتول في وقت الحق 
للبناء، ومكب برج حمود، املوعود منذ سنوات طويلة باملصير  ة  تلة صا
ذاته. وفي سنوات إعادة اإلعمار، عانى ساحال صيدا وطرابلس من املصير 
ير القانونية في الوديان املخفية. دهرت العديد من املكبات  ذاته. وا
 . وتدريجًيا، أمسكت السلطات العامة بزمام األمور في هذا القطا
الوطني، وهو  البتة على املستوى  ير متكاف  املنزلية  النفايات  إنتاج  إن 
تولدان  لبنان  وجبل  فبيروت  املعيشة.  مستويات  في  االختالفات  يعكس 
بوتيرة  تزداد  خر، وهي  مكان  أي  من  نسبًيا  أعلى  النفايات  من  كميات 
201(. وحتتل حصة النفايات العضوية أكثر  سريعة ) 42 بني 1999 و
من 50 من املجمو  وال ي إعادة تدوير سوى  وحتّول 11 فقط إلى 
سماد، ويود الباقي في مكبات القمامة. وهناك اختالفات مناطقية حادة 
في طرق اإلدارة.
أنشئت في معظم املناطق إدارة مشتركة. وفي منطقتي بيروت وجبل 
واملعاجلة  اجلمع  مهمات  وأوكلت  كومة  ا من  بادرة  ذلك  جاء  لبنان، 
 Sukleen »والتخزين منذ العام 1994 إلى شركة خاصة هي »سوكلني
وتوابعها. ومع ذلك، ارتفعت تكالي التشغيل بشكل حاد دون أن تشهد 
ا. وتقتطع هذه التكالي من صندوق  ً عمليات الفر والتدوير حتسًنا ملحو
ّثل، وفًقا للـمركز اللبناني  البلديات املستقل من حصة 255 بلدية. وهي 
هذه  وتقلل  مجمو حصصها.  من   40  ،LCPS السياسية  للدراسات 
البلديات  بني  مشتركة  مشاريع  خلدمة  االستثمار  على  القدرة  من  املبال 
 ، تل التي هي من حيث املبدأ الهد من هذا الصندوق. فمكب الناعمة 
مة القطا في الوقت الذي ال تتوصل فيه الدولة والبلديات  القه أ ويفسر إ
إلى توافق الختيار مواقع جديدة لطمر النفايات أو إنشاء صناعات حتويلية 
كومة، تخشى الضرر  صديقة أكثر للبيئة. والبلديات التي فقدت ثقتها با
التفكير  حد  إلى  كومة  با الوضع  ووصل  العقارات.  قيـمة  وانخفاض 
باستحداث مكبات ساحلية مؤقتة  وبتصدير النفايات مؤقًتا إلعادة تنظ 
د بشكل كبير من إنتاج النفايات عن طريق الفر وإعادة  القطا كله وا
التدوير. وفي مناطق أخرى، تقوم البلديات باملبادرات أكثر فأكثر ولكن دون 
استبعاد تأسيس شراكات مع شركات خاصة.







يسة املعنية املد الر
كومة ا
احتاد بلديات










rc n ie  املصدر   
البحر األبيض املتوسط
سوريا
اصة عاملة جهات 
دارة النفايات في البلديات في 
كومية ير ا املنظمات 
ا مشروع 
ير معروفة حالة 
أساليج جم الڕځاڢاد المڕيلية وم٥العتها   :2 - الشكل 
يسة ڀي لبڕاړ  ڀي المدړ الر
الځاعلياد البدڢلة ڀي إدارة الڕځاڢاد  :2 - الشكل 
-28: جم الڕځاڢاد التي ڀرىژا السكاړ الشكل 
(201 (المصدر: إ جميل، تكځيا، 
البلديات يف مواجهة األزمة: حالة بكفيا 
و 2015، اضطرت  النفايات في  توق »سوكلني« عن جمع  مع 
التي حترق  املكبات  لول. وترمز  ا للتدخل واخترا  البلديات  العديد من 
ومع  مة.  األ مع  التعامل  على  البلديات  من  العديد  قدرة  عدم  إلى  دورًيا 
ذلك، تنج بعضها في فرض البدائل، من خالل شراكتها مع اجلمعيات 
والشركات اخلاصة.
يقارب  ما  الشمالي  امل  في  الصغيرة  البلدة  بكفيا  تنتج 
العديد  رار  وعلى  البداية،  وفي  يومًيا.  النفايات  من  10 أطنان 
ير رسمية للتخلص من النفايات  من البلديات، استدعيت شركات 
مة، كان خيار البلدية هو فرض  بأسعار باهظة. ولكن مع اندال األ
كن ومستدام. وهذا يتطلب في البداية،  عملية الفر كحل وحيد 
هور  ملنع  مشددًة  مراقبًة  املكثفة،  االتصاالت  حملة  إلى جانب 
املكبات العشوائية، وفرض الغرامات الثقيلة ورفض جمع النفايات 
للتخزين  مساحة  البلدية  نظمت  ذلك،  وبعد  ها.  فر ي  لم  التي 
 ) والفر حتولت تدريجًيا مصنًعا صغيًرا. وتأخذ جمعية )قو قز
القابلة إلعادة  تلك  النفايات  مة في جمع   األ بداية  منذ  الناشطة 
االستعمال وتتولّى إعادة تدويرها في بيروت وجبل لبنان. وتأخذ املصانع 
ير  احمللية النفايات األخرى. وتعطى النفايات العضوية إلى مزار اخلنا
في املنطقة.
